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The CHA is pleased to name its 2009-2010 Executive and Council. If you have any questions or suggestions to make,
feel free to contact any one of us. Contact information is available through the CHA website.
La SHC est heureuse de vous présenter les membres de l’exécutif et du conseil d’administration. Si vous avez des questions ou des












Executive Coordinator / Coordonnateur exécutif
Michel Duquet
Assistant Treasurer / Assistante au trésorier
Marielle Campeau
COUNCIL / CONSEIL D’ADMINISTRATION
Members / Membres
GRADUATE STUDENT LIAISON / REPRÉSENTANT DU COMITÉ DES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS
Jean-François Lozier (2008-2010)
Société historique du Canada  18 Canadian Historical Association
2007-2010
Michèle Dagenais
Betsy Jameson
Tina Loo
2008-2011
Jerry Bannister
Catherine Carstairs
Tina Mai Chen
2009-2012
Aline Charles
Juanita de Barros
John Lutz
